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調
査
報
告
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
参
加
し
て
︱
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
現
状
と
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
鬼
嶋
淳
は
じ
め
に
私
は
︑
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
五
日
～
二
八
日
ま
で
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｓ
︶﹁
大
規
模
自
然
災
害
時
の
史
料
保
全
論
を
基
礎
と
し
た
地
域
歴
史
資
料
学
の
構
築
﹂︵
研
究
代
表
者
・
奥
村
弘
︶
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹁
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
歴
史
資
料
保
全
活
動
を
ふ
ま
え
た
地
域
歴
史
資
料
学
の
中
間
提
示
を
め
ざ
し
て
﹂︑
お
よ
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局
︵
東
北
大
学
川
内
キ
ャ
ン
パ
ス
文
科
系
合
同
研
究
棟
一
一
階
︶
で
の
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
参
加
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
に
見
学
し
た
宮
城
県
石
巻
地
域
の
現
状
と
東
北
大
学
で
の
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
に
つ
い
て
報
告
す
る
︒
被
災
地
の
現
状
︱
宮
城
県
石
巻
市
南
浜
町
・
門
脇
地
区
一
一
月
下
旬
に
し
て
は
暖
か
な
一
一
月
二
七
日
︑
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
以
下
︑
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
と
略
す
︶
の
平
川
新
氏
ら
の
案
内
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
と
と
も
に
宮
城
県
石
巻
市
を
訪
れ
た
︒
石
巻
市
は
︑
今
回
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
︑
宮
城
県
下
で
最
大
の
被
害
を
受
け
た
地
域
で
あ
る
︒
日
和
山
か
ら
周
辺
地
域
を
眺
め
た
の
ち
︑
南
浜
町
・
門
脇
地
区
の
一
部
を
歩
い
た
︒
ま
ず
私
は
︑
日
和
山
か
ら
眼
前
に
ひ
ろ
が
る
光
景
に
︑
言
葉
を
失
っ
た
︒
青
空
の
下
︑
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
残
る
建
物
︒
海
岸
沿
い
に
は
︑
自
動
車
が
堤
防
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら
れ
︑
日
和
山
の
麓
に
は
︑
大
量
の
墓
石
が
倒
壊
し
て
い
る
︻
写
真
１
︼︒
東
側
の
河
口
付
近
に
は
瓦
礫
の
山
が
み
え
︻
写
真
２
︼︑
西
側
に
あ
る
製
紙
工
場
か
ら
は
︑
モ
ク
モ
ク
と
白
い
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
た
︻
写
真
３
︼︒
三
月
一
一
日
︑
多
く
の
人
が
駆
け
上
が
っ
て
避
難
し
た
で
あ
ろ
う
階
段
を
下
り
て
︑
南
浜
町
・
門
脇
地
区
へ
向
か
っ
た
︒
こ
こ
で
も
驚
く
べ
き
光
景
を
目
に
す
る
︒
墓
石
が
あ
る
列
ま
で
山
側
に
倒
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
強
烈
な
津
波
が
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
付
近
に
あ
る
石
垣
の
隙
間
に
は
白
い
屑
が
詰
ま
っ
て
い
た
︒
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
津
波
当
日
︑
周
辺
の
製
紙
工
場
か
ら
パ
ル
プ
の
屑
が
流
れ
だ
し
︑
こ
う
し
て
被
災
地
の
広
範
囲
に
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
夏
に
は
︑
瓦
礫
の
撤
去
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
と
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
い
た
が
︑
本
当
は
ど
う
な
の
か
︒
た
し
か
に
︑
瓦
礫
は
道
路
か
ら
撤
去
さ
れ
て
い
た
︒
被
災
し
た
製
紙
工
場
も
一
部
復
旧
し
青
空
に
白
煙
を
あ
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
見
れ
ば
︑
問
題
は
ほ
と
ん
ど
解
決
さ
れ
て
い
な
い
︻
同
写
真
３
︼︒
津
波
の
被
害
と
同
時
に
火
災
が
発
生
し
た
門
脇
小
学
校
も
無
残
な
姿
の
ま
ま
で
あ
る
︻
写
真
４
︼︒
現
在
で
も
︑
寺
社
の
入
り
口
に
設
置
さ
れ
た
棚
に
は
︑
ア
ル
バ
ム
や
ト
ロ
フ
ィ
ー
が
持
ち
寄
ら
れ
︑
こ
の
地
で
の
生
活
の
痕
跡
が
集
め
ら
れ
て
い
る
︻
写
真
５
︼︒
宮城歴史資料保全ネットワークの歴史資料レスキュー活動に参加して
鬼 嶋 淳
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本
間
家
の
土
蔵
保
存
運
動
こ
う
し
た
復
旧
過
程
の
な
か
で
︑
勇
気
づ
け
ら
れ
る
貴
重
な
運
動
が
あ
っ
た
︒
本
間
家
の
土
蔵
保
存
運
動
で
あ
る
︒
今
回
︑
御
当
主
か
ら
お
話
を
う
か
が
い
︑
土
蔵
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
︻
写
真
６
︼︒
本
間
家
は
︑
江
戸
時
代
は
千
石
船
の
船
主
と
し
て
活
躍
し
︑
明
治
期
以
降
は
味
噌
醤
油
醸
造
業
な
ど
を
営
ん
で
い
た
武
山
家
の
流
れ
を
継
い
だ
家
で
あ
り
︑
震
災
前
に
は
日
和
山
の
麓
に
住
宅
二
棟
︑
土
蔵
二
棟
︑
倉
庫
な
ど
を
所
有
す
る
大
き
な
屋
敷
を
構
え
て
い
た
︒
だ
が
︑
今
回
の
津
波
被
害
で
︑
土
蔵
一
棟
を
残
し
︑
す
べ
て
が
倒
壊
︑
流
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
四
月
初
旬
︑
土
蔵
の
二
階
に
保
管
さ
れ
て
い
た
古
文
書
類
の
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
が
︑
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
に
よ
り
行
わ
れ
た
︒
一
階
天
井
ま
で
浸
水
し
た
も
の
の
︑
二
階
部
分
に
は
海
水
が
少
し
入
っ
た
だ
け
で
︑
古
文
書
類
は
難
を
逃
れ
た
︒
た
だ
し
︑
御
当
主
は
︑
土
蔵
に
つ
い
て
は
倒
壊
の
危
険
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
撤
去
す
る
予
定
に
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
の
依
頼
を
う
け
た
一
級
建
築
士
を
中
心
と
し
た
建
築
チ
ー
ム
が
応
急
処
置
と
調
査
を
行
っ
た
結
果
︑
漆
喰
︑
海
鼠
壁
の
補
修
は
必
要
で
あ
る
も
の
の
︑
柱
・
梁
の
軸
組
︵
基
本
構
造
︶
に
損
傷
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
︒
そ
れ
を
聞
い
た
御
当
主
は
︑
自
衛
隊
に
よ
る
瓦
礫
撤
去
に
あ
わ
せ
て
の
取
り
壊
し
を
見
合
わ
せ
︑
自
ら
︑
土
蔵
の
床
板
を
あ
げ
て
床
下
の
汚
泥
(パ
ル
プ
屑
︶
を
掻
き
出
し
風
を
入
れ
て
︑
保
全
活
動
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
︒
震
災
の
記
憶
を
残
し
︑
地
域
の
復
旧
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
︑
地
域
の
歴
史
を
一
〇
〇
年
以
上
見
続
け
て
き
た
土
蔵
を
保
全
す
る
試
み
で
あ
る
︵
以
上
︑
本
間
家
の
土
蔵
保
存
運
動
の
経
過
に
つ
い
て
は
︑
斎
藤
善
之
﹁
石
巻
市
・
門
脇
地
区
で
の
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
を
実
施
﹂﹃
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
﹄
一
〇
三
号
︑
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
︑
お
よ
び
︑
斎
藤
善
之
﹁
東
日
本
大
震
災
石
巻
市
門
脇
・
本
間
家
の
被
災
土
蔵
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
﹄
一
一
八
号
︑
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
を
参
照
︶
︒
被
災
状
況
︑
保
存
運
動
の
経
過
を
お
聞
き
し
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
︑
御
当
主
が
土
蔵
の
解
体
か
ら
保
存
へ
と
心
を
動
か
し
て
い
っ
た
点
で
あ
る
︒
大
き
な
被
害
を
う
け
て
い
る
な
か
で
︑
簡
単
な
判
断
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
御
当
主
や
地
域
の
協
力
者
の
土
蔵
に
対
す
る
愛
着
が
︑
修
復
が
可
能
で
あ
れ
ば
土
蔵
を
解
体
す
る
の
で
は
な
く
︑
復
旧
の
拠
点
に
し
よ
う
︑
地
域
で
の
生
活
を
再
建
し
て
い
く
象
徴
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
被
災
地
の
復
興
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
貴
重
な
心
の
動
き
で
あ
る
と
思
う
︻
写
真
７
・
８
︼︒
水
損
史
料
の
保
全
作
業
一
一
月
二
五
日
︑
二
八
日
の
二
日
間
と
い
う
短
い
間
で
あ
っ
た
が
︑
東
北
大
学
に
あ
る
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
事
務
局
に
て
︑
津
波
に
よ
り
海
水
に
浸
か
っ
た
史
料
︵
水
損
史
料
︶
を
保
全
す
る
た
め
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
︒
水
損
史
料
と
い
っ
て
も
汚
損
程
度
に
よ
っ
て
対
応
が
分
か
れ
て
い
る
︒
汚
損
程
度
が
激
し
い
場
合
︑
例
え
ば
︑
カ
ビ
が
生
え
て
い
た
り
︑
腐
敗
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑﹁
真
空
凍
結
乾
燥
法
﹂
で
対
処
す
る
︒
こ
れ
は
︑
水
損
史
料
を
一
旦
マ
イ
ナ
ス
三
〇
度
程
度
で
凍
結
さ
せ
︑
そ
の
後
真
空
凍
結
乾
燥
機
で
直
接
水
分
を
気
化
さ
せ
乾
燥
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
︒
通
常
こ
の
機
材
は
︑
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
木
製
品
な
ど
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
︒
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
は
︑
こ
の
乾
燥
機
を
所
有
す
る
東
北
芸
術
工
科
大
学
文
化
財
保
存
修
復
セ
ン
タ
ー
︑
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
協
力
を
得
て
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
を
進
め
て
い
る
︵
佐
藤
大
介
﹁
奈
良
へ
の
旅
︱
津
波
被
災
資
料
の
凍
結
乾
燥
処
理
﹂﹃
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
﹄
一
四
七
号
︑
二
〇
一
一
年
八
月
二
二
日
︶
︒
鬼 嶋 淳
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汚
損
程
度
が
軽
い
場
合
︑
例
え
ば
一
枚
史
料
︑
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
冊
子
史
料
の
場
合
︑
洗
浄
と
乾
燥
作
業
で
対
処
す
る
︒
今
回
︑
私
が
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
の
は
︑
こ
の
汚
損
程
度
が
軽
い
史
料
で
あ
る
︒
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
の
あ
る
東
北
大
学
川
内
キ
ャ
ン
パ
ス
文
科
系
研
究
棟
一
一
階
に
は
︑
四
月
以
降
の
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
り
︑
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
要
す
る
史
料
が
段
ボ
ー
ル
等
に
入
れ
ら
れ
て
大
量
に
運
搬
さ
れ
て
い
た
︻
写
真
９
︼︒
史
料
は
す
で
に
乾
燥
し
て
い
た
が
︑
土
な
ど
の
汚
れ
の
ほ
か
に
海
水
に
浸
る
と
カ
ビ
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
︻
写
真
︼︒
そ
の
た
め
︑
史
料
を
洗
浄
し
︑
再
度
乾
燥
さ
せ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
10
グ
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
今
回
︑
私
は
全
国
各
地
の
大
学
院
生
︑
教
員
︑
学
芸
員
︑
仙
台
市
民
合
わ
せ
て
一
〇
数
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
と
と
も
に
︑
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
事
務
局
員
や
こ
れ
ま
で
水
損
史
料
の
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
の
指
導
の
も
と
︑
東
京
文
書
救
援
隊
に
よ
る
被
災
資
料
洗
浄
シ
ス
テ
ム
﹁
東
文
救
シ
ス
テ
ム
﹂
と
い
う
方
法
で
史
料
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
行
っ
た
︻
写
真
︼︵
天
野
真
志
﹁
東
日
本
大
震
災
事
務
局
に
お
11
け
る
水
損
資
料
保
全
活
動
﹂﹃
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
﹄
一
四
五
号
︑
二
〇
一
一
年
八
月
一
六
日
︶
︒こ
こ
で
具
体
的
に
作
業
手
順
を
追
っ
て
み
た
い
︒
①
ケ
ー
ス
に
水
︵
湯
︶
を
は
り
︑
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
の
ボ
ー
ド
を
浮
か
べ
そ
の
上
に
網
を
の
せ
る
︻
写
真
︼︒
12
②
網
の
上
に
史
料
を
の
せ
︑
さ
ら
に
網
を
の
せ
る
︒
史
料
を
網
で
挟
ん
だ
状
態
で
水
に
浸
す
︻
写
真
・
︼︒
13
14
③
網
に
挟
ん
だ
状
態
の
ま
ま
︑
ハ
ケ
な
ど
で
泥
汚
れ
と
塩
分
を
落
と
し
て
い
く
︻
写
真
︼︒
15
④
吸
水
タ
オ
ル
︵
セ
ー
ム
タ
オ
ル
︶
で
吸
水
す
る
︻
写
真
︼︒
16
⑤
網
を
は
が
し
︑
史
料
を
不
織
布
で
挟
む
︻
写
真
︼︒
17
⑥
段
ボ
ー
ル
の
上
の
濾
紙
に
不
織
布
で
挟
ん
だ
史
料
を
の
せ
︑
濾
紙
で
挟
む
︻
写
真
・
︼︒
18
19
⑦
段
ボ
ー
ル
︱
濾
紙
︱
不
織
布
︱
史
料
︱
不
織
布
︱
濾
紙
︱
段
ボ
ー
ル
と
重
ね
た
状
態
の
ま
ま
扇
風
機
で
乾
燥
さ
せ
る
︒
史
料
の
厚
さ
に
よ
っ
て
異
な
る
が
だ
い
た
い
二
～
三
時
間
︻
写
真
︼︒
20
⑧
乾
燥
し
た
史
料
を
中
性
紙
の
封
筒
に
い
れ
︑
番
号
を
つ
け
て
整
理
を
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
東
文
救
シ
ス
テ
ム
﹂
は
︑
史
料
に
直
接
触
れ
な
い
で
洗
浄
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
︑
史
料
を
傷
め
に
く
い
︒
さ
ら
に
︑
比
較
的
単
純
な
作
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
未
経
験
の
人
で
も
参
加
で
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
私
が
担
当
し
た
史
料
は
︑
陸
前
高
田
市
の
千
葉
家
文
書
の
う
ち
︑
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
証
書
類
で
あ
っ
た
︒
明
治
期
の
も
の
は
水
に
浸
し
て
ハ
ケ
で
汚
れ
を
落
と
し
て
も
比
較
的
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
だ
が
︑
大
正
末
か
ら
昭
和
に
な
る
と
︑
印
字
な
ど
が
に
じ
む
可
能
性
が
あ
り
︑
ま
た
文
書
は
非
常
に
破
れ
や
す
い
状
態
で
あ
っ
た
︒
史
料
を
水
に
浸
す
と
い
う
︑
こ
れ
ま
で
歴
史
資
料
を
扱
っ
て
き
た
と
き
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
作
業
を
す
る
こ
と
に
戸
惑
い
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
洗
浄
に
は
大
変
神
経
を
使
っ
た
が
︑
事
務
局
員
や
水
損
史
料
の
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
が
︑
こ
れ
ま
で
の
経
験
・
知
識
・
技
能
を
も
と
に
︑
丁
寧
に
指
導
し
て
く
だ
さ
り
︑
さ
ら
に
現
場
の
雰
囲
気
も
大
変
和
や
か
で
︑
安
心
し
て
作
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
日
が
終
わ
り
︑
片
付
け
を
手
伝
い
な
が
ら
作
業
の
成
果
を
確
認
し
た
︒
初
め
て
で
不
慣
れ
な
こ
と
も
あ
る
が
︑
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
き
た
史
料
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
︒
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
に
か
か
る
膨
大
な
時
間
と
労
力
︑
さ
ら
に
は
︑
現
場
で
の
資
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料
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
を
思
う
と
き
︑
取
り
組
み
の
継
続
性
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
︒お
わ
り
に
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
に
参
加
し
て
感
じ
た
こ
と
は
︑
第
一
に
︑
中
長
期
的
な
取
り
組
み
の
必
要
性
で
あ
る
︒
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
に
か
か
る
時
間
と
労
力
は
膨
大
で
あ
る
し
︑
今
後
建
物
の
建
て
替
え
が
増
え
て
い
け
ば
︑
さ
ら
に
レ
ス
キ
ュ
ー
を
必
要
と
す
る
資
料
が
増
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
災
害
以
前
か
ら
の
日
常
的
な
取
り
組
み
︑
地
域
の
博
物
館
・
資
料
館
︑
行
政
︵
文
化
財
担
当
の
関
係
者
︶︑
史
料
所
蔵
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
性
で
あ
る
︒
津
波
被
災
史
料
や
情
報
を
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
事
務
局
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
二
〇
〇
三
年
七
月
の
宮
城
県
北
部
連
続
地
震
を
契
機
に
発
足
し
て
以
来
の
日
常
的
な
活
動
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
第
三
に
︑
多
様
な
分
野
の
研
究
者
︵
例
え
ば
︑
歴
史
︑
民
俗
︑
美
術
工
芸
︑
建
築
な
ど
︶︑
行
政
︑
市
民
が
協
力
し
て
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
に
関
わ
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
地
域
の
歴
史
資
料
︑
歴
史
文
化
が
有
す
る
意
義
を
広
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
ろ
う
︒
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
に
参
加
し
て
い
た
仙
台
市
民
の
う
ち
︑
仙
台
市
博
物
館
の
友
の
会
に
所
属
す
る
方
々
は
︑
毎
週
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
︒
東
北
か
ら
離
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
て
い
る
が
︑
今
後
も
で
き
る
限
り
︑
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
参
加
し
た
い
と
思
う
︒
と
同
時
に
︑
今
回
の
作
業
を
通
じ
て
︑
こ
れ
か
ら
佐
賀
で
ど
の
よ
う
な
歴
史
資
料
保
全
活
動
が
で
き
る
か
を
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
︒
佐
賀
の
地
で
も
少
し
ず
つ
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
︒
︻
付
記
１
︼
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
関
係
者
に
よ
る
以
下
の
報
告
・
論
文
が
︑
東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
今
日
ま
で
の
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
現
場
の
雰
囲
気
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
︒﹃
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
﹄︵
h
ttp
://w
w
w
.m
iy
ag
i-sh
iry
ou
n
et.org
/03/n
ew
s/2011/2011n
ew
s_m
arch
.
h
tm
l︶︑
蝦
名
裕
一
﹁
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
歴
史
資
料
保
全
活
動
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
七
五
九
号
︑
二
〇
一
一
年
八
月
︶︑
佐
藤
大
介
﹁
歴
史
遺
産
に
未
来
を
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
八
八
四
号
︑
二
〇
一
一
年
一
〇
月
︶︑
天
野
真
志
﹁
被
災
資
料
保
全
活
動
の
現
在
﹂︵﹃
歴
史
評
論
﹄
七
四
〇
号
︑
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
歴
史
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
は
︑
宮
城
だ
け
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
一
月
二
六
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
︑
宮
城
の
他
に
︑
岩
手
︑
福
島
︑
山
形
︑
茨
城
な
ど
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
︒
︻
付
記
２
︼
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
事
務
局
の
皆
さ
ま
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
天
野
真
志
氏
に
は
写
真
︵
写
真
７
・
８
︶
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑
そ
の
他
の
写
真
は
︑
筆
者
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
七
日
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
︒
鬼 嶋 淳
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